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助野実樹郎：北海道日高山脈南西部におけるカイサカネランの初記録
Mikio Sukeno: A new record of Neottia furusei （Orchidaceae） from the south-western parts of Hidaka Mountains，
Hokkaido, Japan
カイサカネランNeottia furusei T. Yukawa et Yagame（図1A，B）は日本固有のラン科植物であり，モ





部に相当する。植生はシナノキTilia japonica （Miq.） Simonk.，エゾイタヤAcer pictum Thunb. subsp. mono 
（Maxim.） H. Ohashiが高木層（高さ17m）を形成し，オオモミジAcer amoenum Carrière var. amoenumやサ
ワシバCarpinus cordata Blumeを交える落葉広葉樹林の林分である。林床には大型の蘚類が優占し，アオダ
モFraxinus lanuginosa Koidz. f. serrata （Nakai） Murata，オシダDryopteris crassirhizoma Nakai，モ




















Dryopteris crassirhizoma Nakai　オシダ 1・1
Fraxinus lanuginosa Koidz. f. serrata （Nakai） Murata　アオダモ 1・1
Parasenecio delphiniifolius （Siebold et Zucc.） H.Koyama　モミジガサ 1・1
Sasa nipponica （Makino） Makino et Shibata　ミヤコザサ 1・1
Carpinus cordata Blume　サワシバ +
Galium odoratum （L.） Scop.　クルマバソウ +
Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc.　ツルアジサイ +
Neottia furusei T. Yukawa et Yagame　カイサカネラン +
Phryma leptostachya L. subsp. asiatica （H.Hara） Kitam.　ハエドクソウ +
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図1.　カイサカネランの確認状況および証拠標本。A： カイサカネラン， B： 証拠標本， C： 確認場所。
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採集標本は北海道大学総合博物館陸上植物標本庫（SAPS）に収めた（Neottia furusei T. Yukawa et 
Yagame，北海道浦河郡浦河町字野深，落葉広葉樹林，Oct. 2，2009，助野実樹郎，SAPS33375）。
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